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Notas biográficas 
 
 
Joan Bestard es Catedrático del Departament d’Antropologia Social de la Universi-
tat de Barcelona, y ha sido Profesor Visitante en diferentes universidades europeas. 
Ha trabajado en teoría y metodología de la Antropología e interculturalidad y actual-
mente sus investigaciones versan sobre reproducción asistida, parentesco, compren-
sión pública de la genética, y modos de religiosidad en relación con la ética del 
parentesco. Su trabajo de campo se ha desarrollado en Baleares, Cataluña y Polonia. 
Tras sus libros más clásicos, como Casa y familia (1986), What’s in a Relative? 
(1991), o Parentesco y modernidad (1998), ha publicado recientemente: Las implica-
ciones socioculturales de los tratamientos de infertilidad en las mujeres (2002, en 
col.), “Naturaleza, cultura y parentesco ¿naturalización de la cultura o genetificación 
de las relaciones? (2003), Tras la biología: la moralidad del parentesco y las nuevas 
tecnologías de reproducción (2004), “Los jóvenes y la reproducción asistida (2007, 
en col.), y “The family body: Persons, body and resemblance” (2008, en col.). 
 
Anne Cadoret es antropóloga en el Centre Nationale de Recherche Scientifique 
(CNRS) de París y miembro del Groupe d’Analyse du Social et de la Sociabilité 
(CNRS-GRASS). Trabaja sobre la alianza, la filiación y la germandad en las configu-
raciones familiares emergentes durante los últimos años en Francia. Entre sus publi-
caciones, destacan: Parenté plurielle, anthropologie du placement familial (1995), 
Des parents comme les autres: Homosexualité et Parenté (2002, versión española en 
2003: Padres como los demás: Homosexualidad y Parentesco), “Paternidad homo-
sexual” (2005), “Constructions familiares et engagement (2005), Approches scientifi-
ques et Politiques: Actes de la 3ème conférence internationale sur l’homoparentalité 
(2006, en col.), “Nécessaires anonymat et secret de soi : Réflexions sur les lois 
bioéthiques” (2007), “El parentiu d’una societat europea avui dia: el cas de França 
(2008), y “The contribution of homoparental families to the current debate on kins-
hip” (2009). 
 
Susana Castillo es Profesora Contratada Doctora del Departamento de Antropología 
Social de la Universidad Complutense de Madrid y doctoranda en el Hispanic and 
Luso-Brazilian Literatures and Languages de la CUNY Graduate Center. Trabaja 
sobre educación, salud, género y migraciones, así como sobre lengua y cultura. Entre 
sus publicaciones, destacan: Los niños españoles en la URSS, 1937-1997: memoria y 
narración (2001, en col.), “Prevencion del VIH Sida en población inmigrante” 
(2003), “Caracterización de algunos problemas de salud de las mujeres inmigrantes 
en España y de sus determinantes” (2005), “Latinidades” (2006), “La salud de la 
población inmigrante y la infección por VIH” (2006), “El aborto en las mujeres 
inmigrantes: una perspectiva desde los profesionales sociosanitarios que atienden la 
demanda en Madrid” (2007), “El tiempo que no(s) sobra: prejubilación, morfología 
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urbana y actividad en el contexto avilesino” (2008), y “La doble trans-posición: de la 
Literatura a la Antropología y viceversa ” (2008). 
 
Chantal Collard es Profesora de Antropología en el Department of Sociology & 
Anthropology en la Concordia University de Montreal, y especialista en parentesco. 
Trabaja sobre maternidad subrogada, junto a G. Delaisi de Parseval, adopción inter-
nacional en Haití, adopción transnacional de niños emparentados en Quebec  y en un 
proyecto de investigación financiado sobre la donación/adopción de embriones en 
Canadá y Estados Unidos. Entre sus publicaciones, destacan: “La théorie de 
l’échange, la biologie et la valeur différentielle des sexes: Réponse è Françoise 
Héritier” (2001),“La politique du forestage et de l’adoption internationale en Haïtí” 
(2003), “Triste terrain de jeu: à propos de l’adoption internacionale” (2005), “La 
gestation pour autrui: un bricolage des représentations de la paternité et de la mater-
nité euro-américaines” (2007, en col.), “The Transnacional Adoption of a related 
Child in Québec” (2009). Asimismo en 2009 ha coeditado con I. Leblic un volumen 
de la revista Anthropologie et Societés, dedicado a la infancia en situación de riesgo. 
 
Matilde Córdoba es Profesora Ayudante Doctora del Departamento de Antropología 
Social de la Universidad Complutense de Madrid. Investiga los discursos y las políti-
cas de desarrollo sobre la actividad turística, habiendo realizado estudios de caso en 
Yucatán y diversas zonas de España. Recientemente ha publicado: “Modernismo 
ambiental frente a tradición: problemas y perspectivas en el caso de la península de 
Yucatán (México)” (2000, en col.), “¿Y después del posdesarrollo?” (2002), “Entre 
parientes de dos mundos” (2002), “Efectos locales de políticas globales: Celestún y 
‘su’ reserva de la bioesfera (Yucatán, México)” (2004, en col.), “A través de Tara-
mundi: el ensayo de una nueva mirada teórica sobre el campo del desarrollo y el 
turismo rural” (2004), “Between Local and Global, Discourses and Practices: 
Rethinking Ecotourism Development in Celestún” (2006), Tres estudios antropológi-
cos sobre el occidente de Asturias (2006, en col.), “Nomadismo y turismo” (2007), y 
“Viajes y sistemas de movilidad” (2007). 
 
Marie José Devillard es Catedrática del Departamento de Antropología Social de la 
Universidad Complutense de Madrid. Investiga sobre antropología económica, pa-
rentesco y familia, salud, minería, reproducción social y construcción de identidades. 
Su trabajo de campo discurre en Salamanca, Asturias, Madrid y Rusia. Entre sus 
últimas publicaciones, destacan: Los niños españoles en la URSS: Narración y me-
moria (2001, en col.), Los últimos mineros (2002), “De los discursos antropológicos 
sobre naturaleza, cuerpo y cultura” (2002), “Notas sobre el proceso de conocimiento 
en antropología” (2003), “Homenaje a Pierre Bourdieu” (2003), “Espaces et processus 
identitaires” (2004), “Antropología Social, enfoques (auto)biográficos y vigilancia 
epistemológica” (2006), Españoles en Rusia y rusos en España: las ambivalencias 
de los vínculos sociales (2006), “Ciudadano” (2007), “Extranjero” (2007), “Naturali-
zación” (2007), y “Trabajar ‘sin cobrar’ y cobrar ‘sin trabajar” (2008). 
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Aurelio Díaz, Profesor Titular de Antropología en el Departament de Antropologia 
Social i Cultural de la Universitat Autònoma de Barcelona, coordina el Màster 
Oficial en Investigació Etnogràfica, Teoria Antropològica i Relacions Interculturals, 
así como los Estudis de Doctorat en Antropologia Social i Cultural. Pertenece al 
grupo de investigación de esa universidad: Grup de Recerca en Antropología 
Fonamental i Orientada (GRAFO), junto a T. San Román y A. González Echevarría y 
M. Valdés y otros miembros del Departament de Antropologia Social i Cultural. 
Trabaja en investigación aplicada, drogas y salud pública. Entre sus publicaciones, 
destacan: The Natural History of Cocaine Abuse: A case study endeavour (1995, 
dir.), La naturaleza del consumo de los derivados de la coca: casos para una 
comparación (hoja, pasta, polvo y roca) (1997),“Unas investigaciones aplicadas” 
(1998), y Observatori de nous consums en l’àmbit juvenil: Informe 2003 (2004, 
en col.). 
 
Margarita Estrada Iguíniz, doctora en Antropología, es Investigadora Titular del 
Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS-
D.F.) de México. Sus temas de interés son la antropología del trabajo, el parentesco y 
la familia, así como la antropología económica. Ha publicado sobre la relación entre 
la familia y el trabajo en diversos contextos rurales y urbanos en México. Sus últimas 
publicaciones son: Estación de Tres Cumbres: Proximidad y diferencia entre dos 
pueblos de Morelos (2003), Producciones locales y globalización en los países 
emergentes (2004), “Globalisation, entrepreneurs, politiques publiques, capital social 
et nouvelles configurations productives locales” (2005, en col.), Globalización y 
localidad: Espacios, actores, movilidades, identidades (2007, coord., en col.), “Del 
control a la independencia: género y escolaridad en familias rurales de Guanajuato” 
(Guadalajara, 2007), y “Diferencia que hace diferencia: migración y organización 
familiar” (2008).  
 
Adela Franzé es Profesora Contratada Doctora del Departamento de Antropología 
Social de la Universidad Complutense de Madrid y miembro del grupo de investiga-
ción Antropología de las Políticas Públicas y Culturales. Sus líneas de investigación 
incluyen la etnografía de la educación, la inmigración, procesos de desigualdad, sis-
temas de edad y la interculturalidad. Entre sus publicaciones, se encuentran: Lo que 
sabía, no valía: Escuela, diversidad y educación (2002), “Las formas escolares del 
extrañamiento: Estudio de las interacciones en un contexto intercultural” (2004), 
“Discurso experto, educación intercultural y patrimonialización de la cultura de ori-
gen” (2005), “Antropología, educación y escuela: presentación” (2007), “Una mirada 
desde la antropología social: diferenciaciones de género y mediaciones culturales en 
los procesos educativos (2007, en col.), “Discriminación y exclusión social” (2007), 
“El discurso de la pérdida en las asociaciones ‘reivindicaticas’ de prejubilados” 
(2008), y  “Diversidad cultural en la escuela” (2008). 
 
Aurora González Echevarría es Catedrática de Antropología Social en el Departa-
ment de Antropología Social i Cultural de la Universitat Autònoma de Barcelona. 
Trabaja sobre epistemología y métodos de investigación, construcción de conceptos 
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antropológicos, procedimientos de comparación transcultural, y la crítica a las teorías 
de la brujería y del parentesco. Dirige un equipo que trata de desarrollar una alterna-
tiva a la Antropología del Parentesco, incidiendo en los fenómenos socioculturales 
desde la reproducción del grupo por creación, adscripción y crianza de los niños. 
Sobresalen, entre sus últimas publicaciones: Tesis para una crítica de la singulari-
dad cultural (2000), “La concepción estructural de las teorías y el concepto de 
relatednees” (2002), Crítica de la singularidad cultural (2003), “Del utillaje con-
ceptual de la antropología: los usos del término ‘inductivismo’, y los usos del térmi-
no ‘hermeneútica’: dos propuestas de clarificación” (2006), La dicotomía Emic/etic: 
Historia de una confusión (2009). 
 
Mª Isabel Jociles es Profesora Titular del Departamento de Antropología Social de la 
Universidad Complutense de Madrid e integra los grupos de investigación Apsyc 
‒Antropología de las Políticas Públicas y Culturales‒ y Antropología, salud y educa-
ción. Sus principales publicaciones versan sobre metodología/epistemología de la 
investigación etnográfica, educación ‒sobre todo, modelos formativos en FP reglada 
y escolarización de adolescentes inmigrantes‒, estructuras familiares e identidades 
colectivas. Sus publicaciones más recientes son: “Familia profesional de Servicios 
Socioculturales y a la Comunidad” (2005), “Diferencias culturales en la educación” 
(2006), “Panorámica de la antropología de la educación en España: estado de la 
cuestión y recursos bibliográficos” (2007), ¿Es la escuela el problema?: perspecti-
vas socio-antropológicas de etnografía y educación (2008, coord., en col.), 
“Construcción de los roles paternos en los procesos de adopción internacional: el 
papel de las instituciones intermediarias” (2008, en col.). 
 
Shireen D. Kashmeri es doctoranda de antropología en la University of Toronto, en 
Ontario, y miembro de un proyecto de investigación sobre adopción y donación de 
embriones, financiado por el Social Sciences and Humanities Research Council de 
Canadá. Es miembro de la Anthropology Graduate Student Union de la University of 
Toronto. Los intereses de sus investigaciones incluyen la ley, la antropología, el pa-
rentesco, las técnicas de reproducción asistida y el turismo procreativo. Ha finalizado 
recientemente su tesis de máster en Antropología Social y Cultural, titulada: Unravel-
ing Surrogacy in Ontario, Canada: An Ethnographic Inquiry on the Influence of 
Canada’s Assisted Human Reproduction Act (2004), on Surrogacy Contracts, 
Parentage Laws, and Gay Fatherhood (2008). Entre algunas de sus obras, destaca: 
Homo Economicus goes to School: a Reflexive Exploration of Status in Graduate 
Socialization (2008). 
 
Nicolas Laínez, tras cursar estudios cinematográficos y completar su formación 
fotográfica en prestigiosas agencias, es doctorando en Antropología Social en la 
EHESS de París, miembro del Departamento de Sociología de la Universidad de 
Ciencias sociales y Humanas, ciudad Hô Chi Minh en Vietnam, becario de la AECID 
y colaborador de la ONG Afesip-Vietnam/Aliance Anti-Trafic. Trabaja en proyectos 
de fotografía social sobre movilidad, trabajo, formas de dependencia y servidumbres, 
trata de seres humanos, prostitución y sida en Asia. Entre sus publicaciones, desta-
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can: Bétail humain: Trafic de femmes et d’enfants en Indochine et en Chine du Sud 
(1860-1940) (2009, en col.), “Introduction générale: Pour une anthropologie des 
transactions d’êtres humains et des formes de dépendance au Vietnam” (2009), y 
“The ‘Yellow Trade’: Human Trafficking and Slavery in Colonial Indochina” (en 
prensa). Su trabajo ha sido ampliamente presentado en Europa y Asia mediante expo-
siciones y campañas de sensibilización. 
 
Florencia Luci es licenciada en Sociología y magíster en Políticas Sociales por la 
Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, donde enseña An-
tropología. Es también máster en Sciences Sociales de la  EHESS, Investigadora del 
Instituto de Investigaciones Gino Germani de la UBA y del Centre Maurice 
Halbwachs (CNRS-EHESS-ENS) de París, y becaria de posgrado del CONICET y 
de la AUF. Entre sus últimos trabajos, destacan: “Reflexiones acerca del trabajo y la 
ciudadanía: ¿el trabajo como la llave de inclusión al colectivo? Vigencia de esta 
fórmula” (2005),  “Pensar la política social: aportes desde Durkheim” (2005), “Ce 
que réussir veut dire: jeunes managers et gestion de soi: les enjeux du succès dans les 
grandes entreprises en Argentine” (2007), “Managers de empresas multinacionales: 
la gestión de la carrera en las grandes firmas” (2008), y “Nuevas formas de trabajo en 
las grandes empresas: individualización y estrategias de carrera entre asalariados de 
altos puestos” (2009).  
 
Diana Marre es Investigadora Ramón y Cajal, Profesora del Departament de 
Antropología Social i Cultural de la Universitat Autònoma de Barcelona y Directora 
del Área de Investigación sobre Adopción y Circulación de Menores del Instituto de 
Infancia y Mundo Urbano de Barcelona (CIIMU). Entre sus últimas publicaciones, se 
encuentran: Mujeres argentines: ‘las chinas (2003), “La adopción internacional y las 
asociaciones de padres adoptivos” (2004), “To kin a transnationally adopted child in 
Norway and Spain: The achievements of resemblances and belonging” (2006, en 
col.), “I want her to learn her language and maintain her culture: ‘Transnational 
adoptive families’ views of cultural origins” (2007), “The family body: Persons, 
body and resemblance” (2008, en col.), International adoption: Global inequalities 
and the circulation of children (2009, en col.), y “We do not have immigrant children 
at this school, we just have children adopted from abroad: Flexible understandings of 
children’s ‘origins” (2009). 
 
Joan Prat i Carós es doctor en Filosofía (1976) por la Universidad de Barcelona y 
Catedrático de Antropología Social en el Departament d’Antropologia, Filosofía i 
Treball Sociall de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona, del que es miembro 
fundador y donde enseña hace más de treinta años. Asimismo es Profesor 
Distinguido de esa universidad (2004) y miembro fundador del Institut Català 
d’Antropologia. Medalla Narcís Monturiol al Mérito Científico y Tecnológico 
(2003), dirige Temes d’Etnologia de Catalunya, colección especializada y editada por 
la Generalitat de Catalunya, y asesora la colección Ariel Antropología del Grupo 
Planeta. Es autor de una veintena de libros, resaltando entre sus últimas 
publicaciones: El estigma del extraño: un ensayo antropológico sobre sectas 
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religiosas (2001), Vida, memoria i oblit (2003), “I... aixo és la meva vida”: Relats, 
biogràfics i societat (2004), Los sentidos de la vida: Construcción del sujeto, 
modelos del yo e identidad (2007). 
 
Ana Mª Rivas, doctora en Sociología por la UCM y diplomada de posgrado en An-
tropología Social y Etnología por la EHESS de París, es Profesora Titular del Depar-
tamento de Antropología Social de la Universidad Complutense de Madrid. Investiga 
sobre antropología del parentesco y de la familia; mercado laboral, familia y políticas 
sociales; y antropología del trabajo. Pertenece al grupo de investigación de la UCM: 
Empleo, Género y Cohesión social. Ha dirigido e integrado varias investigaciones 
sobre nuevas formas de familia ‒familias reconstituidas y transnacionales y madres 
solteras por elección‒; educación y migración; y conciliación de la vida familiar y 
laboral en casos de deslocalización industrial. Sus publicaciones más recientes son: 
“El empleo o la vida” (2006), “Menores extranjeros no acompañados y la Coopera-
ción al Desarrollo” (2007), “La importancia de ‘nombrar” (2007), “Una reflexión 
crítica sobre la monoparentalidad: el caso de las madres solteras por elección” (2008, 
en col.), y “Las nuevas formas de vivir en familia” (2008). 
 
Marie-Christine Saint-Jacques es Directora Científica del Centre de Recherche sur 
l’Adaptation des Jeunes et des Familles à Risque (JEFAR), de la École de Service 
Social de la Université Laval en Québec. Ha dirigido el grupo de investigación for-
mado por Ana Gherghel, Sylvie Drapeau, Marie-Hélène Gagné y Claudine Parent 
‒profesoras e investigadoras de la Universidad Laval‒, Élisabeth Godbout y Caroline 
Robitaille ‒estudiante de doctorado en trabajo social e investigadora de la Universi-
dad Laval, respectivamente‒. Todas son miembros ordinarios del JEFAR; provienen 
de diferentes disciplinas ‒sociología, trabajo social y psicología‒; trabajan desde 
hace años en las recomposiciones y transiciones familiares; cuentan con numerosas 
publicaciones; y han impartido conferencias en América del Norte y Europa. Algunas 
de las publicaciones recientes de Saint-Jacques son: La familia recompuesta: cómo 
rehacer nuestras vidas tras el divorcio (2003, en col.), Séparation, monoparentalité 
et recomposition familiale: bilan d’une réalité complexe et pistes d’action (2004, en 
col.), “The impact of serial transitions on behavioral and psychological problems 
among children in child protection services” (2006, en col.), “Dans quel type de fa-
milles grandiront les enfants québécois en 2020? Un examen de la diversité familiale 
et des défis qui y sont associés” (2008, en col.), y “Le style parental des beaux-pères 
dans les familles recomposées” (en prensa). 
  
Teresa San Román es Catedrática de Antropología Social en el Departament de 
Antropología Social i Cultural de la Universitat Autònoma de Barcelona y fundadora 
del Grup de Recerca en Antropología Fonamental i Orientada (GRAFO) de esta uni-
versidad. Medalla de la Orden Civil a la Solidaridad Social otorgada por el Ministe-
rio de Trabajo y Asuntos Sociales (2005), ha trabajado en la etnografía de los gitanos 
entre 1965 y 1985, manteniendo activo este interés aún hoy, y en la formulación de 
una teoría de la marginación social, en particular, de los ancianos ‒entre 1985 y 
1990‒ y de los inmigrantes de Senegal y Gambia en Catalunya ‒1995 y 2002‒. Entre 
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sus últimas obras, destacan: Identitat, pertinença i primacia a l’escola (2001, coord., 
en col.), “Un camino para ganar conocimiento” (2002), Las relaciones de parentesco 
(2003, en col.), Sueños africanos para una escuela catalana (2004), “La necesidad y 
la agonía de seguir siendo gitanos” (2005), y “¿Acaso es evitable? El impacto de la 
Antropología en las relaciones e imágenes sociales” (2006). 
 
Martine Segalen es Catedrática Emérita en la Université de Paris X-Nanterre, 
donde dirige la revista Ethnologie française. Investiga el parentesco en socieda-
des contemporáneas europeas, atendiendo al medio rural, y también se ha interesado 
por la etnografía del jogging y la historia del Museo Nacional de Artes y Tradiciones 
Populares. Ha publicado numerosas obras, entre las que destacan: Quinze généra-
tions de bas Bretons: Parenté et société dans le pays bigouden Sud, 1720-1980 
(1985),  Histoire de la famille (1986, en col.), Jeux de familles (1991), Antropología 
histórica de la familia (1992), “Las condiciones materiales de la vida familiar” 
(2003), “Cuestiones de identidad y alteridad: la experiencia francesa del patrimonio” 
(2003), “Vínculos de parentesco en las familias europeas” (2004), Sociologie de la 
famille (2006, ed.), “Construire une Europe de l’enseignement et de la recherche” 
(2008), “Famílies y generacions a Europa en el segle XXI” (2008), “L’Europe et ses 
ethnologies” (2008), y ¿A quién pertenecen los hijos? (en prensa). 
 
Irène Théry, socióloga del Derecho y especialista en familia y vida privada, es Pro-
fesora de la EHESS (Paris/Marsella). Investigó la regulación judicial del divorcio, la 
noción del “interés del niño”, el rol de los padrastros en familias recompuestas, la 
noción de “allegado” ante el secreto respecto al VIH, y nuevas normas sobre lo 
permitido o lo prohibido en materia sexual. Actualmente estudia las donaciones de 
engendramiento en procesos de reproducción asistida. Su enfoque cuestiona la sepa-
ración académica entre sociología y antropología, e inscribe su estudio de la familia 
occidental contemporánea en la antropología comparativa e histórica del parentesco. 
Sitúa su reflexión en la confluencia de los estudios de género, parentesco y persona e 
identidad, incidiendo teóricamente en los conceptos de “persona”, “institución” e 
“interlocución”. Sus principales obras son: La famille, la loi, l’Etat, de la Révolution 
française au Code civil (1989), Le démariage (1993), Les recompositions familiales 
aujourd’hui (1993), Quels repères pour les familles recomposées? (1995), Couple, 
filiation et parenté aujourd’hui (1998), La distinction de sexe (2007), y Ce que le 
genre fait aux personnes (2008). 
 
 
